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Fenomena pengungsi merupakan fenomena yang menarik dan selalu 
diperdebatkan. Salah satunya reaksi masyarakat Indonesia terhadap keberadaan 
pengungsi yang terbagi menjadi positif dan negatif. Animasi dua dimensi 
“Handcrafted”, bertujuan untuk menyampaikan pendapat terhadap perdebatan 
tersebut, yakni pertemanan antara pengungsi dan warga Indonesia. Dalam animasi 
ini, tokoh memiliki peran penting, karena melaui identitas dan kepribadiannya 
pendapat tersebut dapat tersampaikan. Identitas dan kepribadian tokoh dapat 
dicapai dengan melakukan perancangan tokoh, karena proses perancangan tokoh 
merupakan proses menerjemahkan konsep seperti identitas dan kepribadian 
menjadi bahasa visual agar dapat dengan mudah ditangkap maknanya oleh 
audiens. Tujuan dari skripsi penciptaan ini adalah merancang visual pengungsi 
dan penduduk lokal dengan menggunakan elemen Afganistan dan Indonesia. 
Elemen tersebut akan diaplikasikan pada fitur wajah, busana, dan three-
dimensional character. Metode penelitian berupa studi literatur tentang teori 
perancangan tokoh dengan menggunakan data yang diperoleh dari observasi 
visual, studi literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara. Hasil dari skripsi 
penciptaan berupa rancangan tokoh yang mampu menunjukan identitas dan 
kepribadian tokoh pengungsi dan warga Indonesia.  





Refugees issue is an interesting issue that has always been discussed. One of them 
is Indonesians’ reaction regarding refugees’ presence in Indonesia, whether it is 
positive or negative. Two-dimentional animation, “Handcrafted”, is made to 
expess the opinion about that issues, which is the friendship of a refugee and 
Indonesian. In this animation, characters have important roles, because through 
their identities and personalities, the opinion in this animation can be conveyed. 
Identities and personalities of characters can be achieved by designing 
characters. Through character design, a concept that is intially written can be 
visualized. The aim of this thesis is to design refugee and Indonesian’s visuals by 
using the ethnic and race of Afghanistan and Indonesia. Those elements were 
applied through facial features, costumes, and three-dimensional characters. 
Materials of this thesis are literature studies about character design theories and 
datas which were gathered through visual observation, literature studies, field 
surveys, and an interview. The results of this thesis are character designs that can 
visualize the identities and personalities of refugee and Indonesian.  
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